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ABSTRACT 
Research accords the significance of decentralization, community 
empowerment and alternate initiatives employed by several development agencies in 
West, but there is scarcity of empirical evidences in literature pertaining to 
sustainability of community driven projects implemented through the community in 
developing and under-developed countries like Pakistan signify the need to initiate 
research.  The purpose of current research is to examine community empowerment 
relationship with sustainability of community driven projects in Pakistan.  This study 
has undertaken ‘sense of community’ as the moderator to test the relationship between 
community empowerment and sustainability of community driven projects  The 
Government of Pakistan had initiated community driven development through Citizen 
Community Boards after the announcement of the Devolution Plan in 2001.  Using 
proportionate stratified sampling, data was collected from 393 Citizen Community 
Boards’ members from six districts of Khyber Paktunkhawa Province in Pakistan.  
The correlation of community capacity building and community participation with 
sustainability yielded high and positive correlation coefficients.  Furthermore, the 
results of hierarchal regression demonstrated that individuals with an improved sense 
of community are more0likely to believe that they have greater access to resources 
and their membership meaningfully contributed towards the development of a local 
area.  The result of semi-structured interviews revealed that sense of community is a 
major predictor of sustainability of community driven projects and not the political 
and elite control.  Although, few Citizen Community Board’s projects are affected by 
the political interference as well as elite control, but overall results revealed that the 
community benefits from the projects.  The findings would serve as the guidelines on 
ways to sustain community driven projects for developing countries like Malaysia, 
India and the local government in Pakistan. 
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ABSTRAK 
Kajian yang menekankan kepentingan pemusatan, penguasaan komuniti dan 
inisiatif yang berbeza banyak digunakan agensi pembangunan di negara Barat.  
Namun begitu masih terdapat kekurangan bukti-bukti empirikal bagi kajian mengenai 
kemapanan projek komuniti yang dilaksanakan di negara-negara membangun dan 
negara-negara mundur, misalnya Pakistan.  Ini menjadi bukti keperluan untuk 
menjalankan penyelidikan ini.  Matlamat penyelidikan ini adalah untuk menilai 
hubung kait penguasaan komuniti dengan kemapanan projek komuniti di Pakistan.  
Penyelidikan ini telah menjadikan ‘perasaan komuniti’ sebagai moderator untuk 
menilai hubung kait antara penguasaan komuniti dengan kemapanan projek komuniti.  
Kerajaan Pakistan telah mengadakan inisiatif pembangunan kemajuan komuniti 
melalui Lembaga Komuniti Rakyat (Citizen Community Boards) selepas pengumuman 
Pelan Penurunan Kuasa pada tahun 2001.  Dengan menggunakan persampelan kadar 
berstrata, data daripada 393 ahli Lembaga Komuniti Rakyat dari enam daerah di 
wilayah Khyber Paktunkhawa di Pakistan dikumpulkan.  Korelasi pembinaan 
keupayaan dan penyertaan komuniti dengan kemapanan menghasilkan nilai yang 
tinggi dan positif.  Keputusan regresi hierarki juga menunjukkan bahawa individu 
yang mempunyai perasaan komuniti yang tinggi adalah lebih mudah untuk percaya 
bahawa mereka mempunyai akses kepada sumber-sumber dan keahlian mereka untuk 
menyumbang secara bermakna kepada pembangunan kawasan tempatan adalah lebih 
baik.  Keputusan daripada temu bual separa struktur telah mendedahkan bahawa 
perasaan komuniti adalah petunjuk utama kepada kemapanan projek berdasarkan 
dorongan komuniti dan bukannya faktor politik serta penguasaan golongan elit.  
Walaupun begitu beberapa projek Lembaga Komuniti Rakyat telah terkesan oleh 
campur tangan faktor politik dan golongan elit tetapi keputusan keseluruhan 
mendedahkan bahawa komuniti mendapat faedah daripada projek-projek tersebut.  
Dapatan penyelidikan ini boleh dijadikan sebagai bahan rujukan kearah pemapanan 
projek berdasarkan dorongan komuniti kepada kerajaan di Pakistan dan untuk negara-
negara membangun yang lain seperti India dan Malaysia. 
